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the Statisfj.cal Office of the .European ,Conrnunitiee has published
the reeults for October ,1966 of i-ta.belf-yearly supvey of average ' hourLy'earninge  o,f industrial.vrorkere  and thq working week.j-n
,industry .in. the six Cou:non:Msr,ke! Cguntpies.  I
i';',.'.':'':'.:'.l.;-,.lii,l,'i.].::;,:]l.'...:
Statistics for earljlge for the averag€ working we,qk are
published in a single voJ-une for the f,irst  tj.ne.  Ap advantage for
' the user is  that figuree. are'givenr,,'for'alJ.  elx: co.untri.e€1 for about 'frfty  i-ndustriee uhich' 41g porparah1e .on a, oountgy*16-pount,ry baois.
Included in thie prU.}tcatiort,are 'etat'isti.""' ot- ,ho'ugly .earnings
from ApriJ. 1954 and rn the worklng week.fron Ootober 1955 rnwards.
HouqLL earrlinge (wage-e-argers  )
Between April t964 and October tg55 to,rJ.y earninge in money
'  terus increased  by,.approximatply,.:2O% -in:.the, Eede,ral Rep"ublic of .: Germansr ,thq.,Lowes.t :incrpag:e ,Ll7/i. berlng r,in:r,lrolr-one.nirling,  ;prrd the
highest (t1%) in tobaeco ntanrufacrtur:j.ngir , rln,;'Fragce !he. a.yecgge
increaee was 1fi/o, the ninlnum being 11% in coalnLning and the naxinun
25%'tn,cnrrde.:  peit'ro:leub eind..nat.ufi6],'.gas.- ,-,I4sre,ase,e 1n l.t'a.ly ranged
fiow 5oA iin ero$sitrdchi,oq:,i,olI3%,*:in;c.rudg.  Fetro].qun .and, n-atura], gas,
rgiving an oveg.alL:l:ayar,ag.d qfr''18%', ' P,he, javgnagei ,increase.in. thq
Netherl.ands wds "about 25%, .wltU,,a sinimun'increase  o,f 16% j-n,,:stone
quarrylng;,'c]-ay :and *dni,pi!q,e4..1,6%  in,t;[g petroleunt in,dua]ry.
In Belgiun the average increaee wae 2416, the smaLl"eet increase being
in' ,coalmining (",16/ilt and:the },arge;st i,q,,:the;,cheqical.induetry G5%).
, 'Iuc.reabds in Lrixenbou:rg;vari€ct.'frou  5#:,i'n ithe qptal produclto
Lnduetriee to t+tl la .the chemlca.l iaduetry,,.the .qveral]- increaee
, belng ,11%.  i
:
It  must be enphastzed, however, that these fig'uree refer to
earnings in roorey terrns. The varying trends in the cost of J-iving
..must be taken into aecount when conparisons are nade between countriee"
The coet of }iving ro6e by approxirrateS-y  1Q% ia the $etharland.s
and Belglr"rn, and Ly 5% to 7',6 in the other Coununity oountries between
1954 and 1956,
. . ,/. . ,
1 G.iru et dur6e du trava{t - octobre 1955
Social Statistics series No. 8/195?
(ffris ts a one-voLume publication in the four Connunity
languagee. It  i.e not availabl-e in Englieb. )
PP /i,oa/67-s-2-
fhe results of this survey alo.g.make it  possible to compare
hourly earnings in each industfy.. The rel'ative positions of the
various industrie€i are roughly the iane in the six countries;  the
highest rates are earned in nining and quarrylngl the petroleun
industry, printingl metal produetion and processingt while earnings
are lowlst in the foodl texLile and cl-othing..i.ndgstrles.
The workinq wegk !wage-, erneqs) . ,  ;
The statistics  a.vaiLable for the working week are for a notional
rrorking week correspoading to the 'nunber of hours 6ffered workere
by the enterpfise'  Thls noti.onal*working  week-differe fronn the
altual working week in that lt  ignores. hours loet by workers for
personal rea6ons (for exanFler .LlLness). It' therefore" refLects
essentiaLly changes in the-nuabeq of houre worked'due to eeononic
factors t  '  '"
The statistics  for  ltd.y  ,hor{'even ,ref,er to  the aotual number of
hours worked and these are obviiousJ-y lower than the houre offered.
Despite this  dl-screpanoy, it  can be assumed that  the working week ln
Ital-y is  the .shortest l-n the Community.
the worklng week is'l.ongest in
hours. respeotively)  and shortest
.tj
Variatione. aa agaioet October o,f the previous year have been"
relatively  elight  except in  the 'ca6e of  Luxenbourgt,where  the average
workingweehhasshortene.d;byro:ughLy,.'49.6.
The sharpest d.rop in  the length,of  the, avefage working week hae
been in.netaL prodr.lction:and pro.cessing, tn  iroa-ore nining ln
Germany and in  the chenlcal industry in  Luxenbciurg, As against thiet
there has been an increase in  the hours offerei  i.n a numb.er of
Freneh industries  (nining .and quarrying in.,particul-ar)f ,.
In.a1nost"all  the six,countries:the  wofking week has been '
considerably laager.in  constructlon and aLlled indust,rie.s (storr-e
quanying etc.,  cenent) and in  the food' lndustry'(incLudin$
beveragee) ttran the industrial  aYerage. As against thist  it  has
been relativel-y short ln  the clothlng and footwear industrles  in
al]- six  countrl-esr
,,  o/..,
.i
ll
I
,
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As for the other five countriest
France and the Netherl-ands (42 ana 45
in Gernany and Belgiun (44 hours).Avcrage boutl,y eqgnf4gg,,qnd lensth of the working wee}
ln selecte$ indrlstrlgs f0ctobeT lq65)
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1 Actual worklng week.Brrrrelles, d.6cembre 1967
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Gaing_moyens hbralres *_lur6e d"s-jgIglf.
.:.
-LtOffice statisti.gue des Communaut6s europ6ennes vient. d,e publier
les rdsultats pour octobre 1965 de eoa. engu€te semes:lrielle,sur  les gains
moyens horaires et 1a durde d.e travail d.es,ouvriers  ile,ns lrind.ubtrie.d.es
six pays ilu l,Iarch6 commun (t).
.. .:  .:  . .  :
du ir:aveil sont pr.6sent6es  da:r's la m€ne publicationr L& confronta*ion  etst
. d'ant.ant pJ.us"lnt6ressante qutbi.le porte sur Les E.i.x'pays et,line' ,.  .
cinqu'antaine d.e branches d.tindustries conparables  d.iun paypr.& lJ.autre.
o]1 trouVera,, en otttre, d.ans cette pubi-ication }ed donr:6es relatives
.anx gains horaires & partir d'aVri.l '1)65 et & Ia drlrde de travall b:partlr
d"toctobre  1965. 
,
Les gains horaires d.es ouvriefe  i  .: '
Entre avqil 1964 et oqtobre 1966 les gains horaires morninaux ont
augment6r en Allqm!&rer dre4vii.qn 20 /g en meyenne, avec un minimum ae lj%.
pour 1es 'isines de fer et Jr:ri n"xinuq a,e ll  /, iro"" i',indlrstrie du ,tabaci en
Fbancg lrl'a.ugnentation moyenne s"esi crriiri'ee-g 15 /", ;;;.  "" ri"j**-  i"  it/"
pour }es charborrnagBs et unra:cimum de Z5/" pour liexiraction  du n6trole et
1* S* naturel; en ft?iJie Les augnentatfbns 6taient compriseu "rrt""'flo 
p,our le bdtisenti et 33% pour l'extraction du pdtrole et iiu laz naturel, avuc
une moyenne  g6n6ra1e d,e Iffii  aux Pays-Bas lraugpentation  moyenne a 6t6 de
23o/rt avec un minimum de I6f" pour lrextraction  de mat6riaux  d.e congtrtrction
et maximum ae 36/" pour I'ind.ustrie d.e pdtrolel en Bergique on a eu une
augmentation moyenne. d.e 2$" avec urt ni*irnmr' de.I6f, pour-1es charboruoages et un maximum de 36/" pour lt,ind.ustrie chimigtre; au iuxembourg  1es
augrne-ntations allaient d.e 6fo, potst lrincluetiie d.es ouvrages en m6tagx,
e 42/" pour ltind.ustrie chimiqrre, avec une moyenne g6n6ra1"e  d,e r3/".
I1 convient toutefois, d.e souligner qutil stagit d.fune dvolution
des valeurs nominales des gains. Pour les comparaisons  entre pays i1 faut
tenir_cornpte - entre autres* d.e lf 6volution d.u codt d.e la vie-(entre L964 et 1966 envj.ron 7$" aax Pays-Bas et en Belgigue, j  zL 7 /" aElr,s ies autres
pays ).
Les r6sultats d'e ItenEr6te perrnettent. aussi de situer Le nivee;u du
gain horaire de chaEre branche d.tindustrie par rapport d celui d.es antres
branches" On constate que 1a position relative d.es branches est en g6n6ra1
a6sez analogue d.ans les diffdrents pays: on trouve leg niveaux 1es plus
61ev6s dans les ind.ustries extractives,
dans 1es ind.ustries  d.u p6troLel d.a,ns ltimprimerie et dane la production et
transformation  des rn6tauxl tandis qr,te les niveaurc les prus bas sont enregistr6s pour les ind.ugtries  alimenta;lres, textiles et lthabillement.
r 0 :liSSi0IrI
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(1)  Gains et dur6e..du travail -
S6rie Statistiqree sociales
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La ,dur6e dg t.raYail -9-es, ouvriers: '
Les donn6es disponibles sur la dur6e du tre.vail coticernurrf lrr."
dur,5e d.e travail hebd,omedaire thdoriquie qui correspond' au nombre d-thcurcs
offertes aux ouvriers par ltentreprise. 0ette d.ur6e th6orique se distingue
d.e la dur6e effective du travail pour Itexctrusion de toute perte d-rheures
d.e travail due i  des notifs parir'Oiinets'd.es"ouvfiersr Par ex. maladie. Elle
reflEte par cons6quent en premier lieu, d-es chaneBments d'ans la dur6e
hebd.omadaire,  due ir des 616ments' dconomiqtresi'"
pour Irftd.iee les indications concernent 1a durde effectivel qri
6videmment, est plus'faibld que 1a dur6e offerte. Mefgfd cette divergence
rn6thodologi.qrrer Ln peut, toutefcisr supposer gue la d'ur6e du travail d'ans
ce paJrs erst La plus faible d'e la Commuuaut6.
Pour les autres paysr la d.ur6e hebd.onadaire du travail est Ia
plus 61ev6e en I'ran"","1 aux Pays*B"r (4? resfectivenent"45 heures)1 elle
ist  le. ptus'faible en Allenagne et en Belgiqr.re (44 heures). Les variations
pry r*pport au mois d.lsctobre de lreinn6e nldcddente sont'relativement  fa,ibles
sauf au Lutenbourg  (rdduction dlenvi:ron {'/o). 
:
La plus Sande r6duction  d.e 1a d'ur6e du travail a 6t6 constat6e dans
d.ans les rni-nes d.e fer
La d.ur6e du trava.il
d.t industries
La dur6e du travail a 6td pour presque.tous  1es paysr netternent au-
dessus d.e 1a moyenne d.e lrensemble de lrindustriel four lrindustrie d'u
bfltiment pt ses industries oonnexes (mat€riaux  d.e construction, ciment) et
pour les industries alimentaires (y compris 1es boissond). Sl1e' estr Pe:.
Lontre, relativement  bassel et ceci dar:s tous 1es paysr pour les industries
d.e lrhabillement et d.ee chaussures.
la production et transfotrnation  d.es m6tauxr ainsi que
en Allemagne et ltindustrie chimique atr Luxembourg.
offerte a par contre augnent6 pour un certain nombre
frangaises (notanment industrles extractives).,.Gains moqens hofplres ot.dur69 hobd'oqatlairq 4.u trav,ail'
offerto on octobT.o 1q66 pour quslquos branches griE*ustrie -3-
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